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Un problema urgente 
ta República. J· la. ·burocracia 
En el mes de Agosto de 1935, don Al- , 
varo de Albornoz, decía, en un artículo 
España y actualmente, ·es menester su 
primirla. El mejor modo . de suprimirla 
sería, claro está, 1 superarla. Pasado el 
moniento revolucionario no puede vol-
Ter el tiempo de las cpurificaciónes•. 
Pero si el Estado no puede imponer una 
«ideología~ , tiene derecho a exigir de.to-
- f!ob re el toma: «El Estado republicano y 
la burocracia monárquica~: «Hubo u11 
momento en que la República pudo ser-
lo de veras. El rey, en fuga; los cortesa -
nos, en de~bandada; los . defeo-sores del 
régimen caído sólo tenían entonces un 
i deal: la frontera. Los que no pudieron 
huir, temiendo ser objeto de duras san-
·ciones, sino ·de crueleR represalias, sólo 
.aspiraban a pasar inadvertidos; ya era 
bastante librarse de la muerte o del pre-
. -sidio. El espíritu republicano tuvo en-
, tonces un horizor1te y unas· posibilida-
, .<fes como no vol verán a presentarse j.a-
más en una revolución incruenta. Pudo 
transformar el Estad0 !le arriba abajo: 
h acer del Ejército de la monarquía la 
... nación armada; substituir la magistra-
tura del antiguo régimen por una justi . 
·Cia republicana; convertir una adminis-
tración oligárquica en función al servi-
cio del puebl9; destinar a la cultura y a 
las grandes obras de utilidad nacional 
lol'frecursos que venían siendo entreg-a-
-dos al parasitismo; someter ¡i la disci-· 
plina social los intereses económicos re-
. beldes a la pública conveniencia; s11.cu-
·dir todas las ominiosas tutelas que ·fue-
ron apoyo de u'n régimen sin opinión; 
-eliminar a los funcionarios de quienes 
debía esperarse una oposición violenta 
o. una resistencia pasiva. La República 
!no sólo otorgó la amnistía legal que las 
- dos una ~condúcta•. El Estado republi-
. cano tiene, no ya el derecho, sino el de-
ber de establecer uwétodos, procedimien-
tos, modos» republicanos. Todo tuncio· 
· nario inadaptable o rebelde a las normas 
y pautas republicanas es in<'ompatible 
con la República. Y esta incompatibili-' 
'dad sólo puede resol-verse mediante la 
eliminación. Lo primero en una Repú-
blica, es afirmar el espíritu i·epublicano. 
' ....... ~ ..... 
El problema de la burocracia, sigue en' 
pie. Y ahora que ha sido reconquistada 
la, Rep~blica., con todos los . honores y 
can.todas las prerrogativas, hace falta 
qµe se aborde i:ápidamente la solución, 
i;Ie este problema,: de tan' capital impor-
tancia para l~ buena m11rcha del régí-
~en. En' la Magistr':ltura, en Obras Pú-
blicas, en Trabajo, en todas fas esferas 
de la administración pública, se ha ve -
'nido notando la ).nfhencia del sentido 
monárquico, con la resistencia pasiva 
' para cuanto fuera de· justicia, para favo-
recerlos-intereses del.pueblo, para faci-
litar el desenvolvimiento dé la v'ida ru-
ral. Y ea cambio, se ha: visto, claramen.-
te, cómo sti ha dado trato de favor a los 
-<:ircunatancias e:idgían, sino que conce-
dió una amnistía moral 1tan 'amplia ql\ie afines de los funcionarios, de un modo 
' escandaloso e indigQo, como lo ocurrido 
hiZo posible la convivencia del lobo y el con el ·magistrado Aldecoa y los fascis:. 
<iordero•. " 
tas. 
Seguida~ente el' señor Albornoz co· Uno de Jos aciertos del Gobierno del 
me~taba acertadamente la reacción. roo- , Frente p·opular ha sido et trasiego de 
nárquica y sqs consecuencia~, exp~ni'en- sticr~tarios de Gobiernos civiles. 'Era pre-
do que cuando ·se quiso acudir a rA'Jl~· ciso, parque 1a ma.voría de ellos llevaba 
diar el daño, er3 ya tarde paua prevenir . a.lganos años, en la misma , provipcia y 
-el peligro . . Y n~qhedó un solo repubfi- c'onoc_íll, ~l ·detalle, tod.os :las trucos y · 
· eano en las al~~is de la República es· maqumac10nes del cac1qmsm~, aJ que 
~ .w oll!:·- · - ' =. . .: -~ª~~a,' genem!~e?t~n 1 s~ cu~nta. y 
~""6• · • ' de proftn • . .. . __, , - -
C-óme inform.a la Prensa ven-
dida a la reacción. 
¿Tampo~o e$tuvo en 
España el redactor 
del "Petit Parisien" 
que"habló" con Bela . 
Kun? 
París.-<L' Humtinitén publica "¡~ 
segunda carta dirigida por Bela Kun 
. al director del «Petit Parisien»: 
Monsieur Dupuy, director del cPe-
tit Parisie1:f.».-París. 
.!:>eñor director: 
Ul'I telegrama de Ageticia me enter'a 
de que el cort1espo11sal especial del 
' • Petit Parisién», monsieu1· Maurice 
Prax, pretende · haberm; 11isto e inter-
viuvado en Barcelona. 
No estd en mis cost4mbres responder 
a las falsedades divulgadas por cierta 
Pr~r.sa. Si esta ve.z C€msidero necesario 
hacer una excepción a · la regla es 
porque las wlucinaciones de monsieur 
Prqx baten todos los records de la 
incon,sciencia periodística. 
Declaro . que no he estado mmca ni 
en EsP,aña e.n general ni en Barcelon~ 
en particular. En consecuencia, la 
afirmación de su colaborador preten-
diendo haberme· visto .Y hablado en 
Barcelopa es una pura invención de SIJ 
fantasia. 
Alrededor de las elecciones 
EL ··MIEDO Y ·LAS MALAS AR· 
TES DE LAS DERECHAS 
Cuando escribo estas cuartillas ya se 
han celebrado las eleccione8 de compro-
. .nisarios para elegir Presi:lente la Re-
pública. Y ha triunfado nuevamente, 
como estaba descontado, el ·Frente Po-
pular. Han triunfado las izquierdas 
espBñolas. 
. -Desde luego, dste comicio que acaQa 
de efectuarse no ha estado rodeado del 
calor y de la animación del que tuvo 
lugar el 16 de Febrero. Y aun cuando 
se ha estado alerta y se han •velado las 
armas•, no ha inspirado cuidado algu-
no el tnunfo, porque se veía perfecta-
mente el pánico de las derechas a .en-
frentarse con los. electores del Frente · 
Popular y la poca confianza que tenían 
en sus huestes ante la perspectiva de 
un fracaso mayor· que el de las eleccio-
nes de diputados a Cortes. 
~ 
¡>ero, en cambio, , han hecho todo lo 
posibl~ para desorientar-linfelices!-, 
para perturbar, para desprestigiar el 
régimen. ~an continuado realizando las 
JDaniobras que iniciaro~ al anunciarse 
las elecciones municipales. 
............. 
Esta actitud d~ las derech11s vaticanis-
tas no ·habrá . de extr~ñar ·a nadie que 
+ coA •••••••muwaPUuewu a•.-a 
conozca sus procedimientos y la finali-
~ad que persiguen con su pofüica (~) . 
Convencidas de que perderían el tiempo 
dando la cara en las elecciones de com-
promisarios, apelaroii. a toda clase de 
exc~sas y ·pretextos para no ir a ellas. 
Falta de· garantías ... Poca seguridad ... 
Ea resumidas cuentas: falta de electo-
res y de •caballos blancos~ para pagar 
lQs gastos y poca seguridad de hacer ~ 
oapel, al menos, airoso. He aquí el mo-
tivo principal de los pretextos derechis-
tas para no tomar parte en la contienda 
para elegir compromisarios. 
Y ya que no actuaban abiertamente, 
ord~aron -a los afines dé más confiánza 
que presentaran candidatos con carácter 
independiente, para ver si' cazaban al-
gún puesto a l descuido o por carambola 
en las provincias donde tienen algún 
ambiente. .......... 
La derrota aplastante del 16 de.Febre-
ro, ha dejado anonadadas a las gentes 
de los diferentes sectores derechistas. 
Desde la Ceda a la Lliga catalana. Cam-
bó, con sus pesadillas de revolución 
1
.c1ocial, no lla llegado a darse c~enta , 
todavía, de la ineficacia de su oportu-
nismo y que más contribuirían a cual-
qu_ier violenci~ extremista, los egoísmos 
cultural y social de la misma, dió-Iec- de sus amigos los plq.tócratas, que tie-
.. Considerando descontado que en 
España alguien habría cometido una 
suplantación, tomando mi nombre, 
solicito de · usted" en interés de su pe-
riódiéo, ~omprobar si su corresponsal 
se ·halla -ejectiva.m,ente en Espdña o ha 
escrito su reporta Je en un café . de 
, nen la teoría de que sólo han
1 
de comer 
· tura a unas conclusiones que se han l 
ellos y .ª dos carrillos, que la actuación 
Mont.martre. . 
Espero que, por .consideración a sus 
lectores, nO' tend':'á usted ningún ln· 
conve"iente en publicar en su peri(>dico 
esta aclaración. 
Reciua usted, ~eñor dir:ector , 'mis 
aludos más distinguidos. 
~-" ....... 
elevado al Gobierno de la República liberal de un Gobierno de izquierda que 
para .su estudio y aprobació'n y que imponga secamente ja justicia. Y así 
no copiamos por su extensión. vemos a , los caballeros de la Triste 
El público las acogió con verdade- Figura de la Lliga, con sut. discursos 
ro entu.siasmo, re(rendando · el come..: anodinos y antirrepublicanos, ~in norte 
nido de , las mismas con aplausos y ni orientación. Y de otra parte Gil Qui-
vivas. fíones, que ya apenas es' ni un •jefeeito> 
. Terminado el mitin,' que por la im- -después de tantos alardes de «Jefa· 
portancia qu~ revístió, guardaremos ZO•-, vive del equívoco-políticamen-
de éi u.n recuerelo imborraMe, las JÚ- te-; de UD fa,lso prestigio, de la ilusión 
, de unaa fuel"1.88 de derecha que son una 
vent u des ma'rxlstas· unificadas_ organi- fan~s~!l,' porqUe Do radican más que 
za-ron una excursión a· las afúeras de en la presión de la Compafí.ía de 1eaús, 
Jaca, donde, en unión de-' las familias y diciendo que eEitá dentro del régimen 
• 
f ·'~O ttña,~'1 81 ilustre escritor{~ razo.n-eh nel'JIUQl.Q de ~& COn V~!!_lell .• C~ 
Repubhca ~ p~e llevar qentro un ·. 'Pero esto·, es.poco. Ha¡y, que ; entrar a · 
,~tado mona. meo, Y ~n ~stad~. ~epu: , .fondo, en el boscaje de la burocracia, 
bbcano nq -vned_e c_umphr s~ , miSion 81 para dejar bien sentado en ella el ~estilo,. 
. ...,.,. ~inió '.llegr~mente ~uaia~o"' l _0911viene-::-y 40 teniendo, 
goi8náo ar ' r. . ~Jli~~~'""l'~~-~~~~~~~~~~~~at~!u~a~·.rn~1~s~-~':~~;;.;zJ 
' ~jl. la temperatura. ' • 1 :ttio: nisfiiliéndolo, ni ·por easu& ' ............ 
todos susforg~Ismos y la mayor; parte · : ·· .. · 1. ' ·. R 
f . ; . . . · de la Repub ica. <•Lo primero en una e- • . Publicará La Tierra• esta recti-d e sus unc1onar1os se tnSpll'an en nor- . bl' h d". h do Alv de - C. « 
· mas y obedecen a pautas monárquicas. Apulb ica _-como_ tira ic 0
1 
n .. t aro ficación, que no ofrer:e n_igún género 
~La . a~ridá mt.inicipal ameni~ó la Unos y, otros, como decimc;>et, ·'en me-
gira campestre con ·un es'cogid(>.._'re- di-O de su anonadamiento, em:ptean la& 
pertorio, de s.l?lecta música, bailando·. :rµalas artes- posibles contra la Repú-~. • . . . ornoz-, es a mar e espir1 u repu- , , 
Un Esta<io republ~cano ~s m~?~pa~1~le blicano•. . · " ., de duda? ~ , blica, "pero. escudados en un miedo cer-
. con una bu~ocrac1a monarqu~ca, y s1 esa ~. _____________ ._i--_ 
· incompatibilidad se presenta, con:io en lqsé .Gaya ·Pi.eón. 
inc~nsa b.le 'Ja juventud. . · 
val. 





\ .el primero de :Máyo, en Jaca; 
'· ' 
El. desfile de las milicias marxistas .JJ-or las .. calles 
. " de la ciudad. pirenaica es acogido con mue.stras · 
de gran entusiasmo por ·el vecindariq · 
' ' 
Jaca , la perla del 'Pirineo,' la Ciudad tono polícromo de los grandes· aoon -
que enriqueció l~ Historia con la ep'o- tecimie'ntos f esteros. 
· peya señera que c'uiminó en 1931 et;m Una sección ciclista de la Juventud 
el triunfo. de la República en España, comunista abría paso. Le.seguía · un 
conmemoró el Primero de Mayo . con grupo de pioneros, en tres hileras, 
e l fervor, con el espíritu de supera- que entonab~ himnos marx;ista.s. A 
dón qu e es característica de un p~e- poca dista ncia, la bandera del Partido 
blo que del sa crificio de lucha· hace Comunista, con la 'hoz y 'et m artillo 
su creoo. excelentemente bordados en su cer -
L a fiesta del trabajo, que consti· tro, Iba escoltada pur ocho jóvenes. 
tu ye para la clase labor iosa e l signo Detr ás, y e r.J correcta formación de 
orientador de · sus luchas reivindica- a tres, seguían las Ju ventudes Socia· 
doras , alcanzó la magnitud y l.a pre- lista y· CGmunista, en las que figura-
pondera ncia que en el resto de los bao· bellísimas muchachas qu e mar-
pueblos de la provincia ha .. de se~~ chaban_ con una m arcialidad magní-
-ejem plo a seguir. fi ca . , 
Un día primaveral m ag nífi co , de ' E l público apla.uJia sin cesar y des· 
un sol anda luz que embellecía el pai- de los balcones, l'epletos de gente, se 
saje, contribuyó al esplend or de los ovacionaba a los jóvenes a s ú paso en 
actos celebt•ados . formación . Los vivas se s u::edía n e 
Desde las primeras h ot·as de la ma- infi nidad de puños en a lto· eran un 
ñana , la lleg ada a Jaca de a utobuses tribuw g rato de adhesió!J y fümeza. 
con transparentes a lusivos y banderas Terminado el desfile, se celebr ó el 
rojas , acrecentó el entusiasmo. Cente- mitin m ons truo que se había anun-
nares de sim patizantes , entre los q ue ciado , resultando insuficiente el am-
abundaban las cam isas -az ules y pa- plio recinto que ~e habilitó, para al-
ñ uelos rojos, fu eron un complemento bergar al gentío q.ue se congregó. 
eficaz del espíritu revolucionario que Hicieron uso de la palabra uu . pio-
surje ya incontenible en el Alto Ara- nero de doce años y una linda m u-
g ón. chacha de la J~veotud Socialista con 
L a Banda municipal ejecutó la o tros oradores destacados , entre ellos 
diana en pasacalle , admirablem ente. Pedr o Caja!, del Comité provincial, y 
A las once de la m añana se inició el E varisto Gil , por el Comité Central, 
desfile de las Milicia& uniformadas. ambos del Partido Comunis ta. 
L•s calles del itinerario adquirieron er E s te último , en br illante diserta-
DBSPEDIDA. DE SOLTERO . la Banda intJrpret6 .crLa Internacio- ' E:nlesto Flore•• 
Para conmemorar su futuro ·c·ambio nal», ·que los excursionistas, chicos. y 
de vida, celeb~ó una cena de desp~ - graóde~, corearon con los puños en ¡Repubfican0s! ., 
r 
dida de soltero, invitandb a 'sus nu ~ alto. . . , Suscribiros a EL PUEBLO. 
m'erosas amistades, el joven indus ; . - Al anochecer, la población adquir ió ¡Republicé;lnos! 
tria! peluquero don. Basilio Alagón. , animación extraor~inaria en sus call~s Annnciar .en EL PUEBLO. 
' La cena, que fu
1
é suculenta, se sir- más céntr~cas. . . , 
d · bl h · .. • Es. deber de todo buen repu-vió en Ja fonda «El Pequeñín», con el p e esta jorna a memora e emos 
esmer~ que caracteriza a esta- casa. sacad-0 una consecuencia feli~ : que blicano, ayudar al único di.ario 
Le damos la enhorabuena anticipa J aca, que abre hoy horizontes nuevos republicano que . en Aragón 
da al .1·oven oscense Basilio Alacrón, y · en la tra nsformación social que se h l h d d . d 
ó • . a uc, a o esmteresa a y 
le deseamos un feliz cambio de vida. opera ~n la provincía, será el fa ro 
1 luminoso que g uíe el movirniento re~ perseverantemente por la Re-
.'·"º,.·" dentor qu e anhelamos. . pública del 14_de Abril ·duran-
1'= ' Antonio Camóá de F e~·re:r. · te ·el bienio negro. 
~nacio Ansuá~g~ · 1 . I .~~~~~~~~~~~~ 
Odontólogo 
Coso de fialán. 38-pral. Bu e s. e a 
ción, historió el s ig'nificado de la fe-
cha gloriosa del Primero de Mayo, 
h aciendo asimismo un llamam iento 
para q ue se agrupe toda la clase t ra-
bajadora bajo la consigna de U. H. P. , 
y a tacó duramente a la r eacción va-
ticanis ta s traperlis ta, que en sus dos 
años de d ominación sangrien ta ha 
desolado el suelo de España, s umien-
do al país en la más espantosa miseria 
y opr esión . Oon~ecuencia de ese des-
gobierno fueron las aleccionadoras 
jornadas rojas de Octubre. 
Las interrupciones durante el par-
lamento de E varisto Gil se prodiga-
rop, pues los aplausos y los vítures 
cortaban la palabra del orador. 
Al final , Custodio Pei'iarrocha, el 
destacado defensor de los intereses 
jacetanos y al que la ciudad admira 
porque es hoy el que impulsa la obra 
El estado lamentable de la ca-
· rretera de-Muesca a Jáºca 
Hace pocos d ías leía en la P rens a de Zaragoza las quejas qui". l anzaban 
contra el pésimo estado e n que s e encontraba esta carretera. Creí que sería 
una exajergción, pero ayer tt1ve la -desgraeia de trans itar por esa carretera y 
convencerme que se va con más comodidad por un campo recién arado que 
por esa, carrete ra. -
Tien~n razón sobradfsi ma los periódicos zaragozanos en esta ocasión, y 
por quien corres ponda debe. ordenarse.el arreglo in mediato 's i no s e quiere 
que ocurrra a lg una seria desgracia que en todos es tá el evitar. 
Para _burla mayor , se ven en las proximidades de tanto hoyo montones de 
garba ncillo y bidones de a lquitrá n como si se fueran a emplea r en su repara 
dón, y es to, a l decir de los que transitan por esa carretera, lleva ya muc ho 
tiempo en esas condiciones. 
Otros dicen que es u~a E mpresa la que tomó en reparación esa carretern, 
o parte de ella, y que por la marcha que lleva no tiene maldita la intención de 
empezarla . 
Sj esto es cierto, yo me pQrmito llama r la atención al s efior goberna dor 
civi l, que co11 tanto entusiasmo como aci~rto actúa en la provincia, que estu 
die los medios para que esa reparnción se lleve a cabo, con lo cual, además 
de proporcionar una gran comodidad y seguridad en las comunicaciones por 
carretera, proporcionará trabajo a varios obreros , que buena falta está. 
haciendo. 
)orce ca1a1. 






Refrigeración automática CURTIS 
Sf. Lonls U. s. A. 
Grupos frigoríficos de todas las capacidades desde. ~¡6 a 15 HP. 
Cámaras para Tocinerías, Carnicerías, Conservac1o?·Madura-
ción de Plátanos, etc., etc. - Armarios p_ara Cafes, Bares, 
Hoteles, Clínicas, etc ., etc. - · Mostradores y Co nservadores 
fabricadores de Helados. 
Solicite presupuestos y detalles a INuUSTRIAS FRIGnRIFICAS de 
J. GARCIA GIRO, Miguel Ferrer, 3 al 7 - Teléf. núm. 2.157 - LERIOA. 
Representante en Huesca: 
' 
Domingo Lasaosa fianía Hernánd!l, 11 
' . 
Han sido -dele.nidos si.ete ·-indi~i.d·uO~·- q~e pre- gestionesdelos conjurados, acorda-
La Policía ha detenido a numerosas ~ · ron suspender la comisión del a tenta-
MADRID, 4 (10,30). 
personas, entre 1as que se enc'uentran pararon un ~tentado c~ntra ·los Sres. Azaña, cto, en vista de que no se celebraba 
abogados, militares y agentes de Po- l B e b . el mitin en Alcázar de San Juan. El 
~ licia complicados en un supuesto Martinez ' ... ric- . y, L.-argo a allera estudiante Eroles. que era-el encarga~ 
M ' í do de realizarlo, · abandonó en una atentado a los señores Azaña, art -
1 ' calle de Madrid el automóvil, que .fué-nez Barrio y· Largo· Caballero, que ' h JI ó c · d · 1 · b b de los 1· 0 c se t · d' 'd "' d Manuel Azafia, hec o que no eg uan o ·as Dro a a uno .... - a cua ro m 1v1 uos c~paces e . encontrado por la Policfa. Las armas. Jos con1·urados se p. ro¡.>onfan realizar · - f · d' ó d ¡ 'fl J l' 1 · ¡ 1 d T d 
a consumarse, y en cuya gestac1on es, se 1spar uno e os n es, Y a rea izar o qne se es or enase. o os quedaron también abandonadas en el 
en los meses d~ Abril o Mayo del año b J h J · ~ 1 d 1 1 ' d' · C 
figuraron diversas . persol,las. Parece · a a izo un impacto ·en e crista e os fas, por orden de arladilla, yehículo, y de ellas se incailtaron Jos. 
. que Carmelo dijo que estaba al ·ser· l:.lalc.ór,, impa~Jo qúe aún puede yerse. el declarante, Villar de la Ri:va en agentes de policía. 
Quiéiaes soa los d _eteaidos . vicio 'del capitán Dfaz · Criado, por Con antél'ioridad a estos hechos, tregaba a Carmelo ciento cincuen También declaró el detenido Villar 
pasado. 
Los detenidos con motivo de este haber servido también en Ja Legión se había buscado, por medio de don ta pesetas para él y sus compañe- de la Riva, que el agente Francisco . 
, fOmplot,son el ex legionario Emiliano extranjera. En una conferencia que Manuel Díaz .Criado, ª un auxiliar, ros. Tracio Iglesias, amigo de Carladilla,. 
Ruapo; don Qustavo Villar de la ·'.J?iva, sost·uvieron el señor Dfaz Criado y 'el Carmelo: -q·ue era persona de su eón· Pasados algunos dfas, los <?rgani- facilitaba a éste datos para los libros-
· estuCltánte; don Manuel Dfaz Criado, inspector: sefior C~rladilla, le mahi- fia~za. ';/\éste ~-e le.eng,'llngó 'que bus zadores del complot acordaron pres· que editaba. Asegura el declarante-
capitán de infantería en ~itu{lcióo de festaron que necesitaban varios hóm cindir de Carmel o· Y de sus ayudantes ! que el agente señor Fuertes había. 
disp@nible; don Eduardo Pardo Reina, bres, de acción para preparar uq aten~ - por ?~ tener confianza en el!as. Así acompañado al señor Car ladilla ha~ta. 
Jetrado que defendió al capitán µoj~s tado contra don Manuel Azaña y el ·"'··1 . se hizo, Y ei;itonces se. dedicaron a la frontera portugues~. donde le en-
ea su proceso por la represión de sefior Martínez Barrio. buscar individ_uos q~e ppr motivos .~ tregó su placa de policía para facili · 
Casas Viejas, y que ahora se1 ha' en.; También le manifestaron qu~ estos ' . - ideológicos y sin. remur:ier;;l.ción. ~lgu- tar. su paso por la frontera. También 
~argado de la defensa· del general p'~opósitos los CE>nocfan ep la l;>ir.ec· na fueran capaces de llevar a cabo manifestó el detenido que cuando se-
. López Oéhoa, y 'ºs ag~ntes de Vigi- ción General de ·seguridaa. Al legio- los· ateQtados que se preparab¡:¡n. ordenó por la Direc'Ción general de 
lancia don Francisco Oracio, den nario le entregaban ,set~nt.a Y, cin~o , ' pec'u~rda q_ue entre los, -indi..viduos Seg.urid·ad un registro en la calle de 
Benigno Fuerte's y d.op Antonio , Es- pesetas diarias para que las repartie· que se re~lutatpn. se 'encontraba un la Victoria, núm.' 9, el agente señor 
cobar. La Policfa busca también a ra entre sus hombres. Esta entrega· estud!a'1te apellidado Erales, quien Fuente~ dió aviso a la esposa del se-
.. ~tra persona que aparece directamen- se hacía en Ja calle de . Carretas, es hace un descuento espe· . con .dicho ~ropósito compró un auto· fior Carladilla, para que hicie~a des-
. -''. té complicada en el complot, Y que es quina a Ja de la Bolsa, por don Gu.s- cial de un 15 por 100 móvil, para que le sirviera para 11.e,var : ap?trecer las armas que tenlari escoa-
.· r · d 1 c· d ,,. ·1 lavo Card~lilla. El dfa 24 dejaron de 1 , .sobre los precios de ta- ·a cabo el .atentaqo'. , d·idas en el local. El mism.o detenido ·., . ~I e·X inspector e uerpo, e v·1g1· an- rifa, en todas las recetas 
. ·, ·c.1'"' do
1
n Juan Carla.dilla, que en e.:itos entregarle dinero, éon el pretexto .de procedentes de Beni'fi- C · .._ . 1 1 Villar de la Riva, recogió en un pa-
,.. "' ' 1 fi . ·ómo se ioa a rea izar e ·aten-
' últimos tiempos ha popularizado ·er que sus, hombres no eran ,os su ciebn- cencia e Instituto de Hi- tado contra Azaña'. quete las dos pistolas y J os. dos fusi-
pseudónimo de •Mauricio Karl» por temente decididos para· Uevar ª ~a 0 gien'e. · · ·,. les, así como la documentación que 
.ia publicación de libros polítiéos. Este la misión que les había encomenda· (8151A•ES PUNKTR.L.ZEISS l . Pare\:e que el .atentado contra el se- tenfon en lt11 U. M. E ·.• llev¡\ndolos en 
setior, en la actualidad se encuentra do.· P,~rece que de' las declaraciones &!::::! fior ' Azafia, uno de los· seftalados· por una maleta a la calle de Lista; 81 do-
en Portug.al. citadas no se volvió a hablar más en (OJO el~ GALAN .23 HUE5(A ' los conjurados, s~ iba a realizar con micilio del agente señor 'E.scoba·r . En 
el -centro policíaco, ignorándose. si e ' , ocasión del viaje que el actual pr~si- esta casa estnvieron las armas Y do-
~e nombra juez especial , ello fué debido a que quizá el seft,or dente del ·consejo de ministro's iba a comentos durante dos semanas, vol-
Se '.ha asegurado en . 1'os centros Santiago .comprobara que 'se trataba e.fectuar a Alcázar'·de San luan, ~~n- viéndolos a recogei-' el , mismo decl~- . 
oflelales que llegar" a designar,se un de una fantasía. y· 1 QI• • de había de toq:iar parte en un mitm. · rante para trasladarlos nuevamente a 
juez especial para intervenir en el. En los momentos actuales, el nue- . 8a rO Impla . El detenido cree recordar que, al .. P~- · las oficinas de 1-a · call~ de(la Vi,ctoria. 
sumario •que se abra con motivo de vo jefe- del gabinete de Información y recer; se hicieron gestiones con los Po~ ·orden del señor Carladilla . . el 
.é·~· · este .comploi. Don Vi~ente Santiago, Cnl~ce, comandante C!uzón,, 'por or- Jue~es: . ' ,ag~ntes de policía que d0ab~Ó 'escorta d~,c.lcirante .. ~e .compró. UfJ ~bigote. pos--
·~u' e e'n Ja' actua114ad s' e halla aus. en1te de~ de .. Ja-synerioridael lta "·exa.Ifiin~d .. o · Shirley Tem.~le. en «D,eia_da en ·'al sefior 'Aza'fía; para q'_ ue 'favorecie- . f "" .:inmhr 
~ ' ~ · y d ~ -¡ d ó tizo, .unas ga as n~ra& . ~e..-de~Madrid, regresará en brevé para una copia del acta que entonees se le- ·~ pi:en ~a»· u u tima pr~ ucci n en_" sen el at~ntaclo..~(;k~ · ro, . . el. se.fiar CarladQla . ptilizaba 
p~esÍªr declaradón en 'este su'rii~rio~ vant~. Di~a _actg. ,.._gn -lmió~r.l.e ~osj ~~a1~~,~~~~. - .~, ~ rte)> én el camino. Oespu~s ·~e v11ri~s para hablar con el sefior :Erales y los. 
Los deteiiidps se hallan en la Cárcel deten'idos, ha sido .puesta a dis'J)osi• sabacto. ~ ' ,. . ' .. otros complicados ~n 'el atentado CQD-
M(idelo a dis\>osiciÓq del _ fisc~I de .la ción de la acit0ridad judicia·J. Las pri "6º horas en el cielo•, Alady Y 1 • ·' • • • tra el seño~ Azaña. ~ 
República. ¡ ' ' ' ' 1 meras ·c;Jiligencias consistirán si'n duda Lepe. ' ' \ ' G .. e .. e t i .1 1 a s Por útim~ 'manifestó que, "si ma• 
Prdbablemente prestará también en el , interrogatori
1
0 de dori Vicente Domi~go: , . , · · no recuerda, el p¡:ipel que había de 
deélaración el ex dire~tqr general de . Sant.iago, quien aclaFará· si el con te· ~ ~El h.~r.oe publ1co ·numero 1 ~ · En el·:Od~ón " · ' · desempefiar en el ~rentado c:ontra et 
Seguridad sefior Valdivia. . nido ·del acta Y las asever~cion.es_ que Compañía de eo~edias · sefior Azafia, era avisar aesde Alcá-
. 1· n· ' en ella se contienen fueron puestas o zar·, p' or medio .de está contraseña: Noticias facilitadas en a : •• · J M'añ' na a te se prese tará 
d no en c;onoci,miento del entom;.~s di· ª ; ._ rtl r s, ' ª «M_am.á,'_ gr~ve», para que. salieran Jos reeci6a de Segurida ·¡ d. S 'd d - - ante nuestl'O ·público Ja compafifa de 
. rector genera e · eguri a • senor encargados de . realizar la agresión 
Durante los líl)Jmos A,\a~ se lleva · ' Valdi,v.ia. . Tina Gaseó Y r:ern~ndo Granada, contra el actual presidente del Con-
rQn a efecto en ·Ja Dirección 'general 'Lá Policía ha procedido días pasa- cuyo elenco artístico está integrado,,, 
de 5eP,uridad activos 1ti:abajos acerca dos a la deténción de todas las per- . por' Laura· Alcoriza, Joaquina Almar-
de los cuales se guqr~aba por par.te sonas que Carmelo citó en su decla · · che, Mery Barroso, Julia Berri, Luz 
de los jefes gran reserya,. . . ración. , Belda, Dolores Cortés, tora· García 
Hoy se han. facilitado a los perio- El detenido Gustavo Villar de la Lemos, Tina Gaseó, Esperanza Mu-
'liistas noticias· oficiales del asunto a Riva·, de 25 años, secretario del señor guerza, Maria J. Navarro, María Ver-
..J:¡.._e aquellos',tr-abaJo$ afectaban, y a Carladilla, ha manifestado que el ins · Esta noche, a las 10,30 det, Julio Costa; Aris~lmo Fernández, 
to~ que ~e concede "i~portancia en pector de policía trabajó, ·dJ.lrantejla ft · d bf Casio· Gaseó, José García Alvarez, 
dicho centro policiaco. · repJ,esi6n de Asturias con el com~n · . f 80 Pf00,~ft. 0 ,, e ' .Carlos" .Qarcía Lemos, Fernando Or.a-
Seg.ún parece, el afio ·pasado, unos dante señor Doval. En Asturias se nad·a, Lorenzo ·Hornas, Nicolás .Per-
1.º 1 . . agentes, por orden del jefe de la oft· fundó la Unión ~ilitar Española. Al ch_icot, Fernando Porredón, RÓgelio 
. clna de lnforhÍación y Enláce, vigi- \IOlyer de· Asturias el señor Carladi · RE .. -E .. G· .. A DOS« . Prieto .. . 
laron al sefior Pardo ~eina y . proce~ . lla, fué encargado de buscar un local ' lllW Administración, Ignacio Abadal; 
dieron, tambl~n por órdenes superio· para instalar en Madrid las oficinas DEL OESTE gerencia, Serafín Lozano; regidor ~e I 
res, a la detención de un indivi~uo de U. M. E., que fueron instaladas en e15cena, Láureano L!anos; apuntador, 
sospechoso. Con este molivo, según la calle de la Victoria, núm·. 9. Por 2.º Francisco Mendizábal; jefe de maqui-
~ersión oficial, 'en e'l mes de Mayo varias personas fueron adquiridos ca naria, Manuel Cardoso. 
del afio pasado, se levantó en la ofi• racteres de imprenta, para confecció i· 1 Acfuarán tres únicos dfas y estre-
cina del Gabinete de Información y nar hojas clandestinas de la Socie- . os "lavo es narcin «María de Ja O», de Valverde, I 
Enlace de la DirecCión general : de dad, que fueron enviaaas a provincias \1 lJ León y maestro Quiroga; «¡¡Zape ll», 
Seguridad un acta que firma un suje· para que fueran repartidas entre los i de Muñoz Seca y P_érez Ferniindez; 1¡ 
MúsiLa ·del maestro Serra no 
to conocido por Emiliano Carmelo, mililares. «Dueña y señora }), de Navarro y To· 
juan Sánchez Seco, ·El Legionario> 
1 
En ~935 se planeó el atentado con Grnn película espa ñol a rrado. 
y dos agentes qfectos a dicho Gifbi tila el señor Azaria, para el cual ~I se· I Abonos: Butacas para tres funcio-
·nete de Información, que presenciaron ñor Carladilla trajo, al parecer de Bar· Mañana martes, ~ las 10,30' a es· de _noche, 9'75; butacas para dos I 
la declaración del detenido. Carmelo celóna, dos pistd las Y dos rifles, Y Di!bur: Compañia de Comedias fonciones de tarde, 6'50. 
1 
aseguró que había intervenido en la estas armas fueron guardadas en las Es muy numeroso el pedido de lo· ! 
proparaci6n del atentado contra don oficfr1as de la calle de la Victoria. T 1 N A G 'A s e o calidades para estas funciones. . ¡ 
FERNANDO 
.r...r-. r' .. '"/'./' '"" .,,,,, . •''.... . • .. . ~ ' " ·-..... ~-~'-""""-''-"""'-"'~''· \./V\~ , GRANADA 
sejo. 
Tam.bié.n se ha tomado declaración 
al 'agente de policía don Juan Anto-
nio Escobar Raggio, q'uien ha negado 
todo lo manifestado por el anteriar 
testigo, que · tiene referencia con él. . 
Ha negado también su participación 
en el complot, afirmando que, dada 
su amistad con · el señor Carladilla ~ 
le había acompafiado hasta Fu~ntes. 
de Oñoro, donde se despidierón, y 
que no .le.· facilitó la pl~ca de policía- ., 
porque no era preciso, pues el señor-
Carladilla, no obstante llevar- su do -
cumentación en regla, tuvo que pedir-
un volante~ léi! Dirección de Seguri-
dad, en el que constaba la destitución 
de inspector del fugitivo. 
El ageote sefior Fuertes negó ta m . 
bién·su participación en los hechos de 
que se le acusa. Ha dicho que no dió 
aviso ninguno pa'ra que fueran saca · 
das los armas de la calle de Ja Victo -
ria, pues ignoraba que Ja superioricfod'. 
hubiera dado ó rdenes para practicar 
este registro. 
Los señores Díaz Criado; Linares 
y Pa rdo Reina han negado su parfici,-
pación en el hecho. 
. 
OtintWt 
MAÑANA MARTES ~ 
Estreno de la mag nífica producción 
argentina, totalmente hablada y 
cantada en espaiíol 
ESTRt.NO de la boni ra o bra Luis Ramón Gracia 
'· • · ! -·" 
Noches de Buenos 





Exi ro clamoroso en el Tea1ro 
Alkázar, de Ma drid 
Médi~o 
Ex ayudan l~ de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de 
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid 
Pactos y Mab-iz Consulta de 1.1 
. 
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Ayer domingo, en el Frontón Jai -
Alai y con regular entrada, se ceie-
braron Jos partidos anunciados: 
Primero: Omella-Marco 11, 30; Del 
Rfo Oroz, 28. 
Comienza con ligera ventaja de 
estos últimos, pero a medida que 
avanza, va acortándose la distancia 
hasta registrarse la igualada. A par 
tir de este momento la lucha es nive· 
lada. sin que pueda vislumbr4ilrse 
quién será el vencedor. 
~ Los jugadores hacen esfuerzos 
para agradar a la concurrencia, y lo 
consiguen, premiándose su acertada 
labor con aplausos en varias ju-
gadas. · . 
Los cuatro juegan much~, pero so-
bresalen Omella por Jos vencedores 
· y Del Río por los vencidos. El pri- r 
mero, por su acóstumbrada seguri-
dad sacando pelotas pegadfsimas; 
el segando, por su espectacular for· 
ma de cortar la pelota con ambas 
manos. 
La Ju·cha se · desenvuelve sin , que 
niñguna de las parejas pueda alejarse 
de la otra más allá de tres t~ntos, 
, circunstancia por la cual el encue.ntro 
se hace vistoso, sin que decaiga un 
momento el interés. . , 
Oe esta forma va a fin.alizar el par-
tido'. 'Los primeros tienen 29, pór 28 
los segundos. Saca Oroz. ganando 
los contrarios, que se apuntan el tan-
to final. 
El partido ha sido. muy entretenido, 
por lo que. los J_µg!ldore's son ovacio-
nados al abandonar Ja ' cancha. 
Segundo';, Castellanos .Pelayo, 50; 





Del Pantano de Mediano j AuT o •ov n;.Es · 
Una Loda De Boesca a Alcalá de 6orrea 
En la iglesia parroquial de Mediano - ·or Alerre-Esquedas-Lupifién-Orti· 
se han celebrado los enlaces matrimo-
niales de las bellas sefíoritas Aurora Ló· 
pez de Ocqoa, con el jo~e.11 don José 
lla-Montmesa y Tormos. 
S a 1 id.as 
Ayuda Cortes, empleado de las obras del _ 
Pantano de Mediano, y de la encantHdora De Haesca a las 17. 
señorita Mari~ Luisa Pérez Sagrada, c:on 
1
. De Alcalá de Garrea a las 7 .Jo 
el joven de dicho pueblo don Domingo 
Monclús Campo. 1 l I e g a d a S 
Fueron padrinos de la primera dóil I · 
Fulgencib Ayuda, h~rmano del novio, y 1 A Ha e 11 e a a la• .9.15 
doña Pilar López, hermana de· la novia; ¡ A Alcalá de Garrea aJas 18.41 . 
como testigos por parte del novio firma-
ron el acta don Gregorio Seco y don Sa-
muel B.orovio; por la novia, don Luis Adn1inistración; 
Fantova y don José Garcés. 
. De la segunda fueron padrinos t-1 cul-. 11 8 H á' d 
to y disting1lido joven don Graciano 
1
. \IQSO • ern ft ez, 
Pascual, µrimo del novio, y la bella se- , 
· ñorita Teresita Pérez, hermana de la no- .. . 
via; fircnaron el acta don Antonio Hijo 
Sopetia y don Germán Bueno Debajo. 1 Matadero 1 p,úbllCO 
En los distipguidos 'invitados que asis-
tieron a la ceremopia figuraba un grupo 1 Relación de las reses sacrificadas vn 1 J 
11, día de ayer. ;. . .<J d.e be isimas darnitas, gentilísimo corte-
jo de honor,de los novios, formado por Carneros, 37,. kilo;;, 64-0,4-00 
María. Pardina, María Sopena, Aseen- Corderos, 99, kilos, 864,tX)O. 
si~n Fantova, Pilarín Pueyo, Teresa Par- .. Ovejas, ; kilos, 0,000. 
dina, Josefina Broto., Avelina López, Borregos, 1; kilos, 17,500. 
Carmen Larruy, Brígida Toda,1 Cándida Ternascos, 7Q, kilos, 447-,9.L 
Galindo, Pal mira de la Fonda, Encar Vacas, 2, kilos, 482,500. 
n'ación Garcés y María Seco, María An-· Terneras, 9,.kilo·s, 1097,500. 
g1Ho, Rosa P.uértolas, Petra Mur, Pilar CerdÓs, 9; kilo~, 601'500 ...... 
Samper, '.Luisa Moños y Luioa Ayala. C~rdillos de leeJ;ie, 10, kilos, 53,600 . 
Estas muGhachas, todas muy guap~s, Total, 237 re.ses¡ kilos,· 4'.211;50. 
atavi'adas con las galas de la primavera, 
fue:ºº el mayor encan!º . ~·e la fiesta de i co· ntable se ofrece para trabajar 
sociedad que se celebro en. la gran ·Fon- ! en horas libres, por las 
da de dicho pueblo~ a continuación de ¡ tard~s~ Informes en esta Admioi'stración. 
la soler:anida.d religiosa, . y en donde se ·-· -------------
Eiirvió un ~lunch~ espléndido. ' 1 . 
Concurrieron además de-los ya cita-
dos, todos los jóvenes de la localidad, 
entre ellos figuraba Vicente Grasa, Jesús 
Fantova Jorge Toda, Ramón' y Joaqtdn 
Lar rosa 
Este encuentro no respondió a la 
' ·expectación que había · desp.ertado, 
debido a , l'a :··aplastante superiorid'ad 
' Garcés, José Pardina, Justo Broto, Al-
berto y José Larruy,, Jacobo Boroyio, 
Hilario Seco, Jóaquín Pelegfín, Antonio 
Nada y José Sanz. ' 
Mientras los . novios salier9n en viaje · ~ 
Corredor de toda clase de entierros 
Se encarga desde los más altos a 
los más bajos precios. 
Zalmedina, 3 (junto al Bazar de 
Loriente), q HUESCA 
' \ 
nupcial pa•ra Madrid, Zaragoza, Valén- : . v-~-.~...,,_ - - • - - '~· • • ,- - 7v-· · r· "" · ~'-'."'-:, 
cía y otras Cl\Pitales es,pañolas, las, invi-
de los primeros. 
No hubo más que algunos tantos ' 
de'·· .emoción, i-en los 'que Bizaguirre . 
ac.ertó a corfar a bolea, su milyor, 
arma; ·pero no ':ºn .su acostumbrada 
precisión, motivo por el cuaHos cori- . 
trarios colocarqn el tanto ·atrás •. don 
de. .e-ataba el punto débil, que era· 
tados terminaron los festejos del buen y· R ·A S p · A 5·-. O·, día en un espl'éndi4o baile. 
Cosié.. .... . - -~ _ ._ 
· Blzaguirte .hiro una actuaci.ón des-
graciada; jueg~ muchísimo más de lo 
~ ' "'~ \ r 
que ayer demostró. Su i~quierda füi - ' 
queó.: mucho ,por tenerla le$ionada. 
De haber actuado normalmente, el 
result~do flnql h,..U~i·era sido distinto. 
El mejor fle los cuatro fué Caste-
llanos. que ~se halla én forma esplén 
di da. 
Los nueyos matrimonios, así como 
sus familia.res,¡.están recibiendo muchas 
felicitaciones. 
Petición de mano . · 
.• Rª-sidQJ>edida.la ma!)..o _de _la distin-
llµiga ·señorita de Partpaláclos, ·~aría 
Andrés, hija. !le don Antoaio Andrés y 
doña Manu-ela Pue'y·Q, piír'a el jof en 1de 
Mediano don José· Garcés. ' 
'La peticióó1 fué hecha 'por el hermano 
del novio don Joaquín Garcés. La bo,da, 
quedó fijada para !DUY en breve, en el 
pueblo de la novia. · 
' . 
José Fresco. 
Es de esperar que estos espectác.u,- · . tiempos de aquellos grandes tÚicio~a­
los pelolfsticos se repitan con más dos de hace quince o veinte afios, que 
frecuencia a fin de que la perdida é'Ífi· fueron: S.ancho, Cañiz y tantos otros 
ción a este d~port~, ,el , más bello, el que su sola enumeración baria inter-
. más noble y el más completo de todos, minable esta resefia • , 
vuelva por ~us fueros, como en los Atan o~ 
tienda -en muy buen sitio, poco alqÚi-




las en· la lmpren-· 
ta de este periódi-
co, h~sta las cinco 
\ ' 
de la tarde 
.. . .. • ·' t" • .-
Jesús -Gascón de Gotor 
~· •. 
Colore~ • Esmaltes • Barnices· Pincele& -:Brochas 
Desinfectantes • Ceras para suelos • Etcétera, etc. 
Mat~rial completo para las artes: 
DIBUJO 
OLE O ' 
. " 
A CU A,R EL A 
' . 
,Bazar , Lasaos• 
~UEBLES ferreterfa 
Loza • Cristal 
Porcelana, · Hules 
1 ' ' 1 ,, 
· Plumeros •. Articulo de caza 
;: 
ARTICULOS· PARA "EGALO 
Preci~s sin competencia 
coso G. HERNANDEZ. 9-11 H u ·e s ·e a 
ARTIGA·S, 1 O - TEL;;F. '188 
11nnñ1Bnr a:ar Fl-o·r 
SERVICIO_ ESPECIAL PARA BODAS, Y BANQUETE~ 
, -LEANDRO _ .LORENZ ··· 
· Po1:che• Vega A:rmijo · · Teléfono StJ 
I 
HU ESCA 
Autobuses H.UESCA.- ZA'R.AGOZA 
1 
.. 
Circulan diariamente, con el siguiente HORAFUO 
RADIO . .. · ·selectlvidad absoluta Salidas de HUESCA ----~---"!"'"'!'--------- 1 Primer coche, a las 8'45 
18 
Llegadas a ZARAGOZA . 
Primer coche, a las ~· 




.orbea · 6. l c. - B. H. • RátaBa 
Express-Avión-España 
desde 15 ptas. mensuales 
· Todas ondas 




Gran Super 9.5: Ptas. 1.500. -PLAZOS 
desde 50 ptas. AL MES 
Dos año'S· · oaralltf a 
' .-
La calidad de nuestros 
aparatos en exclusiva, 







desde 20 peset~s mensuales 
'J 
Segu~do idem, a las . . . . . 
Salidas de ZARAGOZA . llegadas a HU ESCA 
.Primer coche, a las . . . . . 8 Primer coche, a las . • . . . 
Segundo fdem, a las . . . . . I 7' I 5 Segundo ídem, a las . . . . . . 19' H 
BILLETES DE IDA Y VUELTA, A PRECIO$ REDUCIDOS 





Fábrica de Hiela 





hace pública la Mañana, si 
candidatura señor Azaña, o 





Declaraciones de un ministro En Berna 
' 
tTendrá repercnsiOnes en la Política el La s~lección e~~añ~la 
-discurso del señ9r Prieto en CuenCar ::i1a":;:· 2'~!:~:s ªa 1: 
Madrid, 4 (15'30). 
Con unos periodistas conversó 
, ayer uo ministro y fué tema obligado 
de la cha'rla sostenida el '1'eciente dis-
curso de do~ lndalecio Prieto en 
Cuenca. 
· vio entre los señores Azaña y Prieto. • 
-Eso no es cierto, afümó rotunda- . Animación extraordinaria 
mente el ministro. Berna.-AJ partido que se celebró 
Hay, desde luego, una absoluta co· e~tre las selecciones ·española y suiza 
incidencia en que el momento político· COJ]CUrrieron más españoles que al 
actuélll no tendrá solución más que celebrado el domingo anterioi: · e.n la 
dentro de.una República democrática. ~iudad de Piraga. . 
Contestando a preguntas de los · El miércoles, continuó el ministro, A la colonia española, más nume-
informadores les dijo el ministro que 
se.planteará ia crisis total y dará el ros~. se agr.e.garon muchísimos com-
el discurso del señor Prieto, en Cuen- -
t Poder interinamente a un Gobierno.. patriota~ llegados de distintas locali-
ca,· había sido muy importante y de . -
hasta que el señor Azaña, ya posesio- · dades francesas. 
trascendencia indudable, n.o sólo \por · . - nado de la Presidencia de la Repúbli- El ·aspecto . que ofrecí.a el campo 
su carácter patriótico y los temas ca, encargue de formar Gobierno a Ja momentos antes de comenzar el. par-
abordados, si¡;¡ o que esbozó un pro- persona que estim.e conye~ie.nte. · .. tido era impqnente. 
grama d~ g<?.hierno que 'ti.ene mucho En el último Consejo que celebre Todas las locálidades estaban ocu-
de común con el qué desarrollará el este. Gobierno, se tr.atarán todos los padas. 
Ministe-rio que sustitÚ}'.a al presidido problemas pendientes ·y que han de · · Entre los espaftoles que asistían al 
por el seño~ Azaña. ser presentados a l~s ~orle~. . encuenlro figuraba el mini.stro de Es· 
Se trató después del efecto que De nuevo los per1od1sta~. md1caron pafia en Berna señor López Oliván. · 
. . ~ 
El conflicto· italo - abiSillio 
Ha llegado ei linal de la resis-
tencia etíope 
Ginebrn.-En los círculos de la So· 
. ciedad de Naciones se considera que 
. la partida del Negus ·significa el final 
de la resistencia militar etíope. 
Por el conlrario se estima que el 
aspecto diplomático . permanece tan 
confuso como antes, ya que el Negus 
no ha abdicado. ' 
. Por otra parte, todo el mundo se 
pregunta cuál. será la actitud· de la 
Sociedad de Naciones y qué actitud 
aqoptará la Gran Bretaña en presen-
cia del hundimiento de Etiop{a. 
Hoy entran. en Addis Aheh~ 
los .italianos 
Addis ·~beba . .:-Dara hoy se espe\·a 
que la capital de Abisinia sea ocu-
pt:ida por el ejército del mariscal Bo-
dogllo. 
El Nesua La llegado a Djihoati 
DJlbouH.-Ha llegado a esta po-
blacion el Negus con su familia. 
Entre los familiares, su esposa, el 
príncipe heredero y sus hermanos, 
El Negus , con sus familiares, se 
alojan en el Consulado inglés. 
' ~mbarcarán en el crucero inglés 
«Diana •, donde marcharán a Palesti-
. na para fijar allí temporalpiente su 
residencia. 
Visado por la censura 
producirá el discurso de Prieto en el si el s,eñor Prieto podría ser una. so· 
campo socialista y el ministro·. dijo 
1 
lución y éo~testó el ministro: . ' .La furia española. . Se da por .desco.ntado el triunfo del Frente Popu-
que indudablemente, . conocidos el -:-La gente ec,ha 1-a. f ~ntasfa a volar .Ocurrjó que ~I enemigo d·~ ayer fué 
carácter y el temperamento' del men- y' sólo produce. embarullamiento .Y de calidad inferior al de jornadas an· 1 lar· en las elecciones : de 8r. anada J Cuenca 
donado ex ministro. sabría mantener confusión. ieriores . ' · ·· 
cuanto dijo en 
1
Cuenca en el Coogre- Después manifestó,el ministre q~e Nuestros .hombres supieron impo- MADRID, 4 (18,50).-1,,os datos que se van recibiendo de las elecciones 
so que el partido socialista celebrará · ·en los extremos del. comentado dis· nerse y ~llo hizo que nos dtvirtiérá- de Cuenca y Gra'liada permiten asegurar un triunfo .de las candidat1uas del 
el próximo Junio. curso, referentes a paro obrero, pbras mos algo más, muy 
1 
poco, que . en ·Frente Popular en arribas p,rovincias. 
No es momento de predecir, agregó . públicé!s Y medidas para"' impedir el · Draga. 1 , En Cuenca, donde el sábado se hizo circular la noticia ·de que las derechas 
el ministro, 110 que puede ocurrir. El envilecimiento del salario eran análo- Frente a un enémigo menos. fuerte, se retiraban de Ja luchá, la affuenci61 de. electores ha sid!l extraórdinaria. ·To· 
·discurso del señor Prieto es sin duda gos y coinddían con los . mantenidos el «once» español se d~senvolvio· me- ~os. los derechistas, i.ncluso ·las monjas de los conventos de la cap.ita! .y de los 
. uno de,los más importantes que se por el Gobierno. . ' . jor. . . ·. . PU.eblÓ~·. acudieron a los colegios electorales ~ar~ deposUar su sufragio. 
hán pranunciado por to~os concep- Y agregó finalmente· qµe con .hom- · En el segundo tiempo, d1,1rant~ un , Desde las primeras horas se formaron enormes colás ante los colegios. 
tos . . ' brés políticos como· Pí-ieto, Besteiro, momento puclrmos,ad'nÍirar U[J efímero ·. . :La i,mpres_ión QU\e' e'}iStf'a e~ Cu~nca: . capital, era de q.ue triunf~b~n las 
: le dijeron los periodistas que . er .De los Ríos Y otros había absoluta . renacer ,del famoso ' br(o hispánico 1 derecbas. ~s1, ?I rnenos, lo ~ropalaban . muy confla~os ,sus . afines. S1.n em-
discu~so <?~edecfa a un ac'uerdo pre- coincidencia. . No -fué la furia que hemos admirado ;'. . bargo, Ja elección de la eap11al ha coust1tufdo u.a trrupfo pai:a los eand1datos 
·. · : '· •· · · d J · Í 1 · •f!• en . Amberes, Florencia o Colonia, del Frenl~ pop"alar. Han obtenido l~s primeros puestos, siendo derrotados fué 1naugura o . so emnemen ~ . 'e_ magnh;l~O . 1 pe~o fué tanto más de apreciar por la· ·~$ derec~is'tas. Los ú.Jtimos 'lu~are~ ?e éstos :ha~ ' ~ido para el'. ~.onár~uic~ 
· · ' Í d ·d. d ,p bl 1 ·¡' 1 · • · des~.dia evid~nte ~on que hast~ esfe senor Gmcoeche.a Y' para ~I se~.?r- Prima de .RtYer,_a, .que. ~a obtenido un nu-mODUmeD 0 8 IC8 0 8 8 0 .. 0! estas · --· · .chispa~<;; s~ d'es_etjvolvía 1a selecciqn , mero .muy redu~1dQ de vot?s· · · . . , ·, · ~ ·;,·· . . . • , . 
... · · · hispana; · . En los datos .que se- red'ben di?f los puéblos acusan tamb1eQ .,¡una crecida 
Ay~r. a las once, en el Parq.ue del · que se había" propue. sto realizar el • · · · p ~, , " L.:it ·reacciÓ1f se realizó al p.roducirse · mayoría. a favor de- la candidatu~ci d~L . .r~~te Po·pular. } ' . 
Oeste, túvo . lugar la inaugurac;ión ac)ual Ayuntamiento. . , , 1 se yodo iempp..'.lci.J10ulació . __ Ni en léii caJillIDJJLe11 lá ·p_r_oViri'tia ;han o~~rridq incideptes'. r uerzas de Se-
ofiéial del' monumento elevado cpmo · · '.' ·~eguj~ame.nt~ ~abl6 ,don ' Marce~;. un goal impecabJ~ ~ons~~uido por Jos guriqad .Y Asalt9. han p.rest.~d:o se,t~~~~o~ ~e -~!Q"Ué!ncia, s~n que·hubjeran tenido. 
homenaje y para perpetudr el-recµer - no Dommgo, m1mstro de lnstrucclou, t L .· i·. ··'d ... ft. · l , qu. e . intervenir~ · '" · ·i1'.;; 1 • • . ... • 1 . . . • • e · , ' · • . "f 6 . f _ .nues ros. os ¡uga ores espa, o es, .,· ., . . . • . , , . ., ·; '" .<1: , do del líder obrerista Pablo Iglesias . . Pubhca, que mam est asist ª .rep~~ · , indi~nadm( se lanzaron en tromba al Tambi~n .en : Granada ha.o triúnfado los cal}didatos del Frente Popul~r. No 
'A·¡ a tos· de su construc1"ón han sentando · al Preside.nte. de- la Repu.., ' ·.. ·. , ¡ 1 d · 1 d 1 "b"d d d;· · 1 os g s . . . · .: · .1; · ' 1• ataqqe·~ sacando al públiéo del Qburrh ·, sé cono'cen os resu1ta os tot~ ~s, pero e os rec1 1 os se ~ "'ce que os 
contribuido . colectivid~des . olm~ras blica Y al Gobierno . . , ' · .. mienito en q.ué . le h'abfa sum .. ido el . c,a~didato,sdel Ji"r.erlte'J?opulm' h~~ obtenido l~s. may.01r:ías. - ! 11 . • -: . 
con' ·la cooperadón económica del Enalteció a· Páblo iglesias> dicien- , transcurso dél p'artid.o . . , . 
- · · ' d M. d "d · · '1·' d ·· · "d ' · ,;.· .. ·1 · f · d ·.Man-aáa .~ r~1a11.en· ·los soeialistas para t•ata; de. la. ele.íi.cio',11. ---e-Ayunta_miento' e . a n . . · o que era 1 ea y e¡e ... p o, orJ.a or , .,. " " . ,. ,. . .... ... r .. ~ 
'" ··Se halÍa . el Jtionument) emplazado de voluntad. ' , ·Dos tanto•· paea E•paña ana- ., . . ' •idencial ' : f, " '¡.J; .. ·· •I 
en la,·parte baja del ¡>arque, frente t.ª Resaltó cuanto de ·notabl~ se ~d- . ' ,, ·iados . · MéJñanÍfmartes, en un~ de las sec.ci·ones del . Congreso/ se re~nirá~ · ~~n, 
un bosque de accicias y eucaliptus. vertía en el magisterio que ejerdó Después ~e. un rápido avance es.: ju~taml?n.te. Ja Ejecutiva'. N.aclonal y la minoría .socialista, ~ra tratar de, la 
El acto iaauáaral Pablo Iglesias. paño.!,, Gorostizd chuta raso y bate al propuest~ hec~a por los partidos de Ufüqn Republicana e Izquierda R~pubti .. 
. Estas piedras¡ dijo', deben contem- · . portero suizo. cana· a favor.de .don Manuel Azaña para la Presidencia de la R,epúbiica. 
Al acto· inaugural . c·oncurrieron re- piarse como si fuera :P.arte de. un tem- .. El árbitro anula el tanto por offside Se tiene Ja impresión de qu·e los socialisfas acordar(irÍ por 1·Unanimid~d 
preSentadones oficiales, de·gran nú · · plo. Cuanto encierr.a este monumento y se originan fuertes protestas. ,ofrecer sus votc;>s a la candid·atura d-el señor Aza.ña. .. ,,. · .. , 
mero de' ,. coiectividades obreras y fi d . ¡· 1 t . ., recuerda una rme isc1p ma a seF- Er:,i ' la segunda parle se registra 
numero''so público. ' ·. · d. · · · - El miércoles s.e planteará la crisis total , vi'Ció de un.a i ea. . . o.tro a.vanee éspañol: Zubieta pasa a 
1 G b. t. b" • con la R f En cuantO los so''cialistas comuniquen el acuerdo que mañana adopten en Por e o 1erno, Y am ten Los·señores·Domingo Y leo ue· tá.ngara, qüe' chuta, rechazando 'el 
d l P'· "d t de la · · ',· relación con Ja candid:alura del señor Azaµ~ para la P residencia de la Repú· representaciqn e res1 en e . ron muy aplaudidos al terminar sus balón el palo.,· lo recoge Regueiro . y · 
· · 1 · · d 1 · ' blica , se reunirá el Comité eiecÜ.tivo del Frente Popular y hará pública la de · 
'
1República asistió e ministro · e · ns- respectivos discursos. nuevamente rebota Ja pefota en el 
·; ,. · p 'bl" B 11 Artes don signación del actual ·jefe del Gobierno como candidato a la primera magistra-
ru'ccion u ica Y e as La visita al re.cinto poste, Ventoldrá se hace con·ella Y la .. fura del régimen. · ' · 
Marcelino Domingo. / , . . envía a la red, , · ~ 
Entre otra's representac~ones oficia: . . Después .el .señor D.:>mingo, con. el El Consejo de ministros se r-eunir(\i ·el martes. Si durante su celebración ·' 
' 1 fi raban el· alcalde de Madrid alca~d~, _autonda.des Y. represen.tacto- Entre 'la sorpresa .general el árbitro conoée de manera oficial Ja ca~didatura del señor A:zaña, se plan teará maña7 
es gu . nes v1s1taroo el recmto ·del monu- ·anula el goal. ' • - na mismo la crisis . Si no oclirrier.a ~así, la dimisión del Gobierr10 será ·entre-': 
señor Rico, con los c;once1ales, los · mento: . · Se repiten las protestas dé los ¡·u-. · 
· p · · 1 gada al· señor Martínez Barrio en Ja mañana del miércoles. gestores de la Diputac1on rovrncia ' · Al retirarse los s~ñores Domingo Y gadores espc;iñol~s. que ante tal In, . 
1 1 ·. f · t · d l ·mera R' f 1 d"d Se da como s·eguro que el Presidente de la República aceptará la dimisión · e genera Je e rn ermo. e a pn , 1co ueron ap au 1 os. . justicia se enco; rajinan: . 
Division : orgánica señor Uriaga, go - De&p11és la Asambl~a ~e · r:1úsica y del sefjor Azaña y encargará a la per;mna que en el Consejo de mañana se 
b d . ·¡ residente interino del el Orfeón que Gon~umeron, rnterpre- J.os tantos de la victoria nombre vicepresidente, para que se encargue de manera interin.a de Ja Jefa· erna .0 r ctvi • P . _ ta ron •La lnternac1onal •. 
Congreso · de los Diputados s.enor . . El juego se hace muy violento. tura del Gobierno. 
Jiménez Asúa y otras autoridades. Los señores Prieto y Domingo, · Un pase de Zubieta motiva un lfo Según los comentaristas, el ministro que más probabilidades tiene de ser 
De' representaciones políticas y so- ·. ovacionados " 'ante la P.U.erta enemiga, Gorostiza .nombrado vicepreside.nte del Consejo es el de Agricaltura señor Ruiz 
cietaria~ figuraban los diputados a El gentío rodeó a Jos señores Do· bombea el bc;ilQIJ,"lo recoge Regueiro Funes. 
Gortes dón lndalecio D.rieto y .don mingo y Pri~to cuando se retiraban que pasa a Lángara. el cual chuta e También suenan los nombres de los señores Barcia y Marcelino Domingo . 
Simeón Vidarte por el partido socia- ., y les ovacionó. incrusta el b,alón en la red. Cada día que pasa se va considerando en los círculos políticos más nece-
lista Y su minoría parlamentari~; por Para que pudieran subir en los au- Ape(]as pasa uo minuto Y cuando saria Ja elevación a la Presidencia de la República del señor Azáña. Parece 
11 D tomóviles, las Juventudes socialista Y · t t' o y fundados que obl1'g"'n al act 1 · f ..i ¡ G b" la U. G. T., Wenceslao Carri o, e a.ún est<in vivos los comentarios pro- ser que ex1s en mo iv s mu "' ua Je e ue 9 1erno 
1 Comunista tuvieron que formar cade- ·· 1 · · tratura de Ja nac1·o·n · Francisco y Trifpn Gómez~ por a ducidos por el tanto, Vega pasa a a ocupar a primera mag1s · 
Casa del Pueblo de Madrid, Edmundo na, dejándoles así espacio libre .hasta Lángara, que rápidamente bate por 
J sus coches. d · Rodríguez, presidente de su unta Después .de la retirada de las re 1 segun a vez al meld suizo. -
administrativa. ·presentaciones oficiales se permitió : . ~ntre los espectadores se pr~ducen 
También· concurrían nutridas co- la entrada del público en el recinto, mc1dentes. 
misiones de las Jti~entudes soch:1lis- que pronto q~edó invadido por el 
tas y comunistas, así como de olras gentío. · ' 
entidades obreras. Desde aquel memento fué constan-
Había también una delegacion d'e te el d'esfile de visitantes del monu- , 
la Cruz Roja. mento. 
Los discursos 
Inició los discursos ei alcalde de 
Madrid, don Pedro Rico, ~uien mani-
festó que en nombre del Ayuntamien-
to se honraba en entregar el mQ~U· 
mento al pueblo de Madrid. 
Recordó que era esta inauguracion 
uno de los primeros aatos oficiales 
< . , RELOJERIA 
·Santiago Conrat 
Compostura garantizada 
San I..oreozo, t • B u es e a 
Resaltado de los partidos 
de fútbol celebrados ayer 
en España 
Zaragozá, 3; Casetas, O; con este 
resultado, el Zaragoza queda procla· 
m4do campeón amateur de Aragón. . 
Athlétic de Madrid, 2; · Sporting de 
Giión, 3. -
Racing de Santander, 2; Osasuná 
de Pamplooa, 2. 
Sa'ladell, 1; Betis, 1. 
Valencia, 4; Español, 5. 
· Las Juventudes socialistas ovacionan al señor Prieto 
Hoy es tema de todos .los comenta rios políticos lo ocurrido ayer con mo-
tivo de la inauguracion del monumento a Pablo Iglesias. 
A e'ste acto, eminentem_ente
1 
socialista, pues se rendía jus to homenaje al 
creador del socialismo español, no asistió el ex m~nistro señor Largo Ca-
ballero. 
Lo hizo el ex ministro don Indalecio Prieto, personalidad política que 
ocupa hoy el primer plano de la actualidad con motivo de su magnífico 
discurso de Cuenca, en el que se expresó en tonos moderados. combatiendo 
los extremismos del ala izquierda que dentro del socialismo represenla el 
señor Largo Caballero, que fué objeto de entusiastas ovaciones por parte de 
los concurrentes al acto. Y se señala como síntoma de extraordinaria impor-
tancia política el hecho de que las juventudes socialistas tuvieran que formar: 
un cori:lón para facilitar el paso a los seftores Prieto y Marcelino Domingo 
con objeto de que pudieran trasladarse a sus automóviles, ya que el púbUco, 
socialista en· su casi totalidad, lo impedía pretendiendo abrazar a los do~ 
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